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2. Descripción del problema 
El siguiente trabajo de investigación se realiza en el colegio Marco Tulio Fernández I. E. D. sede 
D. El colegio tiene como misión “Formar ciudadanos en habilidades investigativas incentivando la 
comunicación, el arte y la expresión para fortalecer valores y procesos educativos” (Fernandez, 
s.f.). La institución educativa tiene como modelo pedagógico el constructivismo. 
Las actividades relacionadas en la propuesta de investigación se realizan en el marco del área 
“proyecto investigativo y práctica docente” de la Licenciatura en Humanidades e Idiomas, 
realizada por la docente en formación en su primera práctica pedagógica investigativa. 
Esta investigación se lleva a cabo en el grado cuarto que cuenta con 25 estudiantes, con un rango 
de edad entre los 9 y 11 años, en la clase de español. Al inicio del semestre académico se 
realizaron dos observaciones por parte de la docente en formación durante su práctica. A partir de 
dichas observaciones y a lo largo del periodo académico 2017-II se observó que los estudiantes 
tienen dificultades para concentrarse al realizar actividades académicas. Esta problemática se 
empezó a detectar a partir de la segunda sesión en la clase de español (Ver anexo 1).   
   En la tercera sesión la docente en formación desarrolló un plan de clase bajo el tema ¨pasado 
simple” este plan respondía a 4 momentos (motivación, presentación, práctica y producción) en 
los dos primeros momentos los estudiantes mantenían su concentración en el profesor sin ninguno 
tipo de distracción. En el momento de la práctica la docente llevo a cabo un ejercicio de clase 
(taller) en el que el estudiante encontraba una serie de verbos para ser conjugados en tiempo 
pasado, para la solución esta actividad se estipuló un periodo de 30 minutos. Luego de 5 minutos 
de haberse dado y explicado la instrucción la gran mayoría deja de lado el trabajo y realiza 
actividades diferentes a lo solicitado. Después de hacer la comparación con anteriores diarios de 
campo, se evidenció en los estudiantes un bajo nivel de concentración y trabajo autónomo que 
tienen para realizar las actividades en el momento de clase (práctica) pese a que, la profesora 
estipula un tiempo adecuado para que los estudiantes ejecuten la actividad, sin embargo, no la 
realizan.  
 Luego de estas observaciones, la docente por medio de una encuesta corta (Anexo 2) dirigida a 
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los profesores de este curso confirmó que los estudiantes sí tienen dificultades para concentrarse, 
pues las docentes que respondieron la encuesta dan cuenta que en este curso la mayoría 
estudiantes se distraen con facilidad en las clases y que la falta de concentración es un factor 
importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Para la quinta sesión la docente realizó una 
evaluación diagnóstica que tenía como fin corroborar la existencia de esta problemática. El test del 
árbol de Karl Koch como se llama esta actividad; la cual se trata de dibujar un árbol, sin ningún 
tipo de censura, los estudiantes pueden dibujar el árbol con los colores, formas y elementos que 
deseen y crean pertinentes. Dibujar un árbol es, a simple vista, inofensivo, inocuo, poco intrusivo, 
por tanto, suele ser muy bien aceptado, incluso para aquellos niños que no dibujan bien.  
Pero detrás de la “simpleza” del árbol van apareciendo plasmados en el papel los diferentes 
elementos básicos que configuran la estructura del propio “yo”. El árbol toma la personalidad del 
autor y deja contemplar la riqueza de su paisaje personal y sus matices. Es un lienzo único que 
refleja la verdadera esencia de quien lo ha dibujado. Por medio de esta actividad se evidenció que 
la mayoría de los estudiantes se dedicaron a dibujar el árbol con muchos colores y formas, tiempo 
que se enfocaron en ser libres por medio de un dibujo y no había distracciones de ningún tipo. 
(Anexo 3) 
  En este sentido, el presente trabajo cobra importancia puesto que, la falta de concentración afecta 
el proceso de aprendizaje de los niños. La concentración permite la focalización en una actividad 
específica; sin esta, la mayoría de procesos de enseñanza –aprendizaje resultan nulos, sin importar 
las estrategias didácticas y pedagógicas que la docente diseñe. Puesto que, dichas estrategias no 
serán efectivas y los procesos serán incompletos lo que resulta en problemas actitudinales. En los 
resultados que muestra el test se observa que los estudiantes tienen una gran capacidad artística 
que se refleja en el dibujo, ya que muchos decidieron utilizar en dibujo diversos con elementos 
complementario, no tenían censuras con el tamaño o color, el diseño de este evidencia el gusto de 
los estudiantes por el dibujo la expresión, la creatividad y lo más importante favoreciendo 




El presente documento contempla el primer capítulo en el cual se plantea, describe y formula la 
situación problémica, justificándolo dentro de los lineamientos curriculares para la infancia, como 
la dimensión artística y en ella, la experiencia plástica y el documento N. 16 “orientaciones 
pedagógicas para la educación artística básica y media”, el cual permite percibir, comprender y 
apropiarse del mundo a partir  de conocimientos y habilidades que son aplicables desde el campo 
artístico, como a las demás áreas de conocimiento; además de los logros del área de español del 
grado cuarto. De esta manera se establecieron los objetivos que permitieron dar seguimiento al 
proceso investigativo.  
Luego, se ubica el marco teórico, en el cual se encuentra información acerca del estado del arte 
que fue consultado para tener un acercamiento al tema a investigar, lo cual permite orientar y 
desarrollar las acciones didácticas a realizar y la conceptualización sobre la temática abordada.  
También, se encuentra la legislación vigente relacionada con educación artística y la lengua 
castellana, lo cual sustenta y justifica desde un ámbito jurídico y legal la importancia de trabajar la 
dimensión artística en la población infantil. 
En el segundo capítulo, se encuentra la metodología, en la que se contempla el tipo de 
investigación, y se describe el contexto y la población objeto de estudio, definiendo las 
características propias de la población intervenida.  
Para finalizar y desarrollar la propuesta mediante la presentación del arte, la expresión, la 
sensibilidad, sentido estético y la comunicación de cinco talleres que la conforman de manera 
significativa y artística haciendo énfasis en la lúdica como herramienta metodológica y mostrando 
la forma en la que el arte como herramienta metodológica y didáctica propone cambios 
importantes en fortalecer la concentración en los estudiantes de grado cuarto.  
Tercer capítulo, se puede evidenciar el impacto de la propuesta investigativa a través del análisis 
de resultados con relación a las técnicas artísticas, proceso en el cual son identificadas las 
fortalezas encontradas durante la ejecución de la propuesta.  
Por último, se encuentran las conclusiones a las que se llegaron luego de la implementación de los 
talleres para el fortalecimiento de la concentración a través del arte plástico. 
 
4. Metodología 
 Paradigma cualitativo con un método de investigación-acción ya pretende la transformación y la 




• La presente propuesta investigativa contribuye al mejoramiento de la práctica pedagógica 
investigativa de los docentes en formación en el marco de la enseñanza del español con énfasis en 
el fortalecimiento de la concentración.  
• La implementación de los talleres permitió fortalecer la concentración en los estudiantes de 
grado cuarto I.E.D Marco Tulio Fernández por medio de técnicas artísticas ya que, el desarrollo de 
la clase de español tuvo mejores resultados académicos y disciplinarios. Además, que los niños al 
realizar una autoevaluación al finalizar cada taller dieron cuenta que se distraían menos cuando 
pintaban. 
• El impacto que tuvo la implementación de la propuesta investigativa en los estudiantes de 
grado cuarto I.E.D Marco Tulio Fernández fue significativo que ya la herramienta utilizada en la 
clase de español frente al acercamiento al arte plástico, las técnicas artísticas para el 
fortalecimiento de la concentración se dieron de manera positiva porque realmente hubo mejoras 
en el proceso de aprendizaje en la clase de español ya que se realizaron las actividades completas 
y de manera adecuada. 
• La forma en la que se presenta los talleres influye significativamente el concepto de pintar 
y más en la clase de español que es una asignatura teórica.  
• El fortalecimiento de la concentración además de mejorar los procesos académicos de los 
estudiantes, ayudó a una mejor orientación de la clase de español ya que fue el espacio que se 
propició para dar solución a esta problemática por medio de técnicas artísticas. 
• Los estudiantes se muestran con buena disposición frente a la propuesta de trabajar el arte 
plástico en las clases de español porque aprenden más acerca de las técnicas artísticas y sobre el 
género dramático.  
•  Los estudiantes reconocen que la concentración es importante en el proceso de 
aprendizaje, ya que así, el desempeño académico es mucho más alto y pueden realizar actividades 
sin tantos elementos distractores. 
• Los estudiantes manifestaron que gracias a las técnicas artísticas se les había facilitado 
concentrarse en la actividad que realizan, además de conocer varias maneras de pintar diferentes al 
vinilo.  
• Los estudiantes se mostraron muy contentos al realizar las diferentes actividades en la clase 
de español y poder abordar temas como el género dramático en una obra final representada por 
ellos, además que allí se vieron todos los trabajos realizados en los talleres.  
• Los talleres hicieron parte de la escenografía de la obra, en alguna escena los niños 
necesitaban un balón, y en el taller de tiza mucho dibujaron balones de fútbol que ayudaron a la 
dramatización de la misma.  
• Por último, Las técnicas artísticas y la obra siempre estuvieron articularas ya que, tanto la 
obra como los talleres manejaban temáticas de animales de la selva, escuela, paisajes en café, y 
recortes de seres humanos que no pertenecen a una escuela donde los estudiantes son animales 
salvajes hicieron parte del desarrollo de la implementación.  
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